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RINGKASAN 
 Cabai (Capsicum annum L.) merupakan komoditas hortikultura yang memiliki 
peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Berdasarkan potensi 
tanaman cabai, produksi cabai Indonesia belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. 
Salah satu upaya meningkatkan produksi cabai adalah dengan memacu pembungaan 
dengan paklobutrazol dan GA3. Paklobutrazol merupakan salah satu zat penghambat 
tumbuh atau retardan yang peranannya menyebabkan nutrisi dan energi tanaman akan 
diarahkan mencapai fase generatif lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan produksi. 
GA3 terdapat secara alami pada organ tanaman. Salah satu fungsi giberelin pada tanaman 
yaitu meningkatkan jumlah bunga. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh paklobutrazol dan GA3 terhadap pertumbuhan dan pembungaan 
cabai (Capsicum annum L.) dan menentukan konsentrasi paklobutrazol dan GA3 yang 
tepat untuk memacu pertumbuhan dan pembungaan cabai (Capsicum annum L.). 
Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola perlakuan faktorial. Faktor pertama yaitu konsentrasi Paklobutrazol (P) 
dengan 4 taraf yaitu P0 : 0 ppm, P1 : 250 ppm, P2 : 500 ppm, dan P3 750 ppm. Faktor 
kedua yaitu konsentrasi GA3 (G) dengan 3 taraf yaitu G0 : 0 ppm, G1 : 50 ppm, G2 : 100 
ppm dan G3 : 150 ppm. Kombinasi kedua faktor menghasilkan 16 pelakuan. Setiap 
kombinasi perlakukan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 48 unit percobaan. 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman (cm), jumlah daun, 
waktu pembungaan (hari) dan jumlah bunga. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
Analisis Ragam dengan tingkat kepercayaan 95% dan dilanjutkan uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT) pada tingkat kesalahan 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Paklobutrazol dan GA3 
berpengaruh pada pertumbuhan dan pembungaan tanaman cabai (Capsicum annum L.) 
apabila diaplikasikan secara mendiri. Paklobutrazol dengan konsentrasi 250 ppm dan 
GA3 dengan konsentrasi 50 ppm merupakan konsentrasi terbaik untuk pertumbuhan dan 
pembungaan pada tanaman cabai (Capsicum annum L.). 
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SUMMARY 
Chili (Capsicum annum L.) is a horticultural commodity that has an important role 
in in Indonesia. Based on the potential of chili plants, Indonesian chili production is not 
sufficient for domestic needs. One effort to increase chili production is to stimulate 
flowering with paklobutrazol and GA3. Paklobutrazol is one of the growth inhibitors or 
retardants whose causes plant nutrients and energy to be directed towards reaching the 
generative phase faster, so it can increase production. GA3 is naturally present in plant 
organs. One of the functions of gibberellins in plants is to increase the amount of flowers. 
The aim to be achieved in this study was to find out the effect of paklobutrazol and GA3 
on the growth and flowering of chili (Capsicum annum L.) and determine the best 
concentration of paklobutrazol and GA3 for the growth and flowering of chili (Capsicum 
annum L.). 
The research used was a Completely Randomized Design (CRD) with factorial 
treatment pattern. The first factor is the concentration of Paklobutrazol (P) P0: 0 ppm, P1: 
250 ppm, P2: 500 ppm, and P3 750 ppm. The second factor is the concentration of GA 
(G) G0: 0 ppm, G1: 50 ppm, G2: 100 ppm and G3: 150 ppm. The combination of these 
two factors resulted in 16 treatments. Each treatment combination was repeated 3 times, 
so there were 48 experimental units. The parameters observed in this study were plant 
height (cm), number of leaves, flowering time (days) and number of flowers. The data 
analyzed by Analysis of Variance with a confidence level of 95%, and followed by the 
Smallest Significant Difference test (LSD) at an error rate of 5%. 
The results showed that addition of Paklobutrazol and GA3 had an effect on the 
growth and flowering of chilli plants (Capsicum annum L.) when applied independently. 
Paklobutrazol with a concentration of 250 ppm and GA3 with a concentration of 50 ppm 
was the best concentration for growth and flowering in chili plants (Capsicum annum L.). 
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